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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Kepemimpinan Transformasional 
terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan menguji peran moderasi 
Kecerdasan Emosional karyawan pada pengaruh Kepemimpinan Transformasional 
terhadap OCB. Penelitian ini dilakukan di BTPN Kantor Wilayah Bandung dengan 
jumlah sampel 40 karyawan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji regresi linear sederhana dan uji Moderated Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kepemimpinan Transformasional 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dan Kecerdasan Emosional 
karyawan tidak memoderasi pada pengaruh Kepemimpinan Transformasional 
terhadap OCB. 
 
Kata kunci: Organizational Citizenship Behavior (OCB), Kepemimpinan 
transformasional, Kecerdasan emosional 
  
